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摘要 
I 
摘  要 
随着我国医疗体制的不断完善和深入改革，社区在卫生服务方面承担的任务
也越来越繁重。当前，我国各个地区的卫生医疗部门都纷纷建设了社区卫生服务
部，为群众提供预防保健、医疗健康管理以及常见病的诊治等服务。社区卫生服
务站为解决群众看病贵、时间长以及减少大医院的就诊量起到的积极的促进作
用。 
本文采用软件工程项目的开发方法，使用 Struts 框架和 Hibernate 框架相结
合的方式，完成了系统的开发过程。本文重点对系统的需求分析、系统设计和系
统的实现过程进行了阐述。在需求分析过程中，对系统的建设目标进行了说明，
结合用例图对社区卫生服务系统的业务需求方面、功能需求方面、非功能需求
等方面进行了介绍。在系统设计方面，对系统的健康档案管理模块、健康教育
管理模块、预防保健模块、慢病管理模块、健康体检模块、统计报表模块和系
统管理模块进行了详细的设计。本文结合实体属性图和数据库的表结构对系统数
据库的设计过程进行了详细的阐述。在系统实现方面，通过系统的关键界面以及
程序流程图的方式对系统的实现过程进行了详细的介绍。 
本文研究的社区卫生服务管理系统，全面的提高了社区卫生的服务水平和服
务效率，使得上级主管部门可以实时掌握社区的卫生服务状况，从而可以快速、
正确的做出决策和采取相应的处理办法。 
 
关键词：卫生服务；信息系统；Struts 框架 
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II 
 
Abstract 
With constant in-depth improvement and reform of medical system in our country, 
community takes more and more burden of medical service. At present, the medical 
department of all regions constructs community medical service station. They provide 
preventive care, health care management and diagnosis for common diseases services 
etc. Community medical service station play a positive role for resolving expensiveness 
of seeing doctor, spending long time and reducing the number of doctors’ office 
visiting.  
The dissertation uses development method of software engineering project, 
combines with Struts and Hibernate frame completes the development procedure. The 
dissertation focuses on the elaboration of system requirement analysis, system design 
and system implementation procedure. In the procedure of requirement analysis, it 
explains system construction goal. It analyzes system business requirement using 
business flow diagram and function requirement using case diagram. It expounds 
system non-functional requirement analysis. On the aspect of system design, it designs 
health archive management module, health education management module, prevention 
and healthcare module, chronic disease management module, physical examination 
module, statistic form module and system management module in detail. The 
dissertation combines entity property diagram with database table structure completes 
database design. On the aspect of system implementation, it introduces system 
implementation through system key interface and program flow diagram. 
The community health service management system of this dissertation improves 
the level of community health service and service efficiency. Superior department can 
master community health service status real-timely. They can make decision and take 
corresponding treatment method quickly. 
 
Key words: Health Service; Information System; Struts Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景意义 
当前社区为人们提供的医疗服务已经得到了广大群众的认可，已将成为了当
前所有社区工作总的一个重要组成部分[1]。社区为人们提供的服务主要涵盖了保
健、康复、计划生育等内容。据相关统计，我国90%以上的城市都开展了社区卫
生服务，全国设置的卫生服务中心多达3万多个，建立的卫生服务点也超过了1
万多个[2]。国家建立了123个卫生服务示范点，以为群众提供医疗、卫生服务为
主，健康、保健为辅的体系框架正在逐步的形成[3]。 
当前，我国的卫生服务系统的现状为发达城市基本都建立了卫生服务系统，
在偏远的地方卫生服务系统没有建立或者是正在筹备建立[4]。当前，很多的社区
卫生服务系统大部份都是以单机的方式存在，系统的主要功能还是停留在统计社
区卫生信息方面，没有形成大规模的集成系统，在对社区卫生信息的统计和上报
的过程中，是采用在规定的时间内进行汇总和上报的[5]。 
但是随着我国在进行卫生经济体制正在进行前所未有的改革，当前的医疗卫
生机构也在考虑自身的经济收入等问题。要解决这些问题，明确社区卫生服务系
统要完成的职责是什么，要为居民提供哪些服务。在这样的大背景下，全面提高
社区卫生服务者的服务效能和服务质量，将直接影响到卫生服务的生存[6]。当前
社区卫生工作者的工作主要是业务繁杂、工作量巨大、服务对象复杂等，完全使
用手工的方式对对社区卫生服务进行管理，显然已经不能适应当前信息化社会的
大环境。各个社区之间的资源共享、业务互联是当前需要迫切改善和加强，只有
采用这样的方式，才能更加充分的体现社区为居民提供了哪些服务，才能更加周
到、体贴提供卫生服务，从而使得剧目对社区所提供的卫生服务工作更加的满意
[7]。  
1.2 国内外研究现状 
在国外的一些发达国家，社区卫生服务的职责划分非常的具体、明确，同时
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还设立了很多的社区卫生服务咨询机构和协调部门[8]。此外，国外的一些对社区
的监督组织的职责非常的具体和明确，主要的工作是对社区开展的各项卫生服务
进行监督，同时处理社区居民的各项投诉和意见[9]。 
在巴西，全面实行免费的医疗体制，如病人的住院费用、伙食费、水电费等
全部由政府来提供。巴西的卫生医疗制度非常的完善，国家的保健组织和社区的
卫生服务都是有群众自发形成的[10]。由于美国强大的经济是实力，美国的在医
疗、卫生方面非常注重对全科医生的培养，在推进卫生服务管理系统的过程中，
对社区提供的业务流程进行优化和改造，借助其强大的医疗服务，这些国家的居
民得到了全面的卫生信息服务，如为出生的人员就建立了社会保障卡，该卡内记
录了个人的医疗信息，只要接受了卫生服务，该卡中就详细的记录了持卡人的就
诊信息，从而为其他的医生为持卡人提供准确的医疗判断提供了科学的参考依
据。泰国极其重视社区的卫生筹资的工作，在资金的来源方面，由国家向社会提
供各类物力和人力，如社区卫生机构的设置、社区工作人员的工资发放、基础设
施的购置等方面[11]。 
我国社区卫生服务正处在蓬勃发展的阶段，人们现在已经逐渐接受和依赖社
区为居民提供的健康服务[12]。我国在发达城市基本都建立了卫生服务系统，很
多的系统在运行的过程效果良好，提高了社区工作人员的卫生服务效率。这些系
统取得的宝贵经验为其他单位建设卫生服务系统提供了宝贵的经验[13]。我国的
卫生服务的特点如下： 
1、开发理念 
系统服务的对象主体为社区居民，系统在开发的过程中要注重功能模块划分
的合理性，并且所设计的功能模块要紧凑，示范性的做法是围绕以居民健康为主
体、家庭为单位进行系统的建设，此外还要求业务功能明确的特点[14]。 
2、开发模式 
采用顶层设计了理念，在开发模式上选用模块化、自顶向下的设计理念来完
成系统的开发过程。此外，还要运用插件的强大功能，迅速开发出系统，降低系
统的开发周期和投入[15]。 
3、应用方面 
系统不能只是停止在对信息的录入、上报等方面，而是要通过系统完成数据
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的智能分析，为社区的工作人员开展工作提供有力的支持。 
虽然社区卫生服务管理信息系统在我国开发的历程非常的短，但是发展的势
头非常的强，在快速发展的过程中也出现了一些问题如下： 
1、实用性 
系统的功能往往集中在药品管理、财务收费、数据录入和上报等环节，其它
日常的业务并没有被归纳到系统当中去[16]。 
2、可扩展性和灵活性 
社区面对的是复杂的群体，这些群体对社区的卫生服务机构提出的需求是在
快速的变动的过程中，一旦需求发生变化，系统的功能就需要调整，但是目前的
状态是，系统的功能更新缓慢，所以系统的可扩展性是今后建立卫生服务管理系
统所必须考虑的问题。 
3、资源共享 
目前社区的资源都是处在一个各自为政的状态，社区之间的业务往来也非常
的少，如何实现资源共享也是需要考虑的问题。 
1.3 本文主要内容 
本文设计并开发了社区卫生服务系统。本文在对社区卫生服务工作调查走访
的基础上，展开了系统的需求分析，确定了用户在功能上、角色上和非功能上的
要求。随后对系统的设计原则进行了规定，在设计原则的指导下，确定了系统采
用 B/S 架构，对系统的整体模块和数据库结构进行了设计，随后通过系统的关键
界面以及程序流程图的方式介绍了系统的实现，使用黑盒的测试方法对系统进行
了测试。 
1.4 论文组织结构 
论文各章内容安排如下： 
第 1 章 绪论。对本文的研究产生的意义进行了阐述，对比、分析了国内外
社区卫生服务系统的研究现状。 
第 2 章 系统需求分析。以新疆某社区为研究对象，使用业务流程图描述了
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系统的业务处理流程，通过用例图描述了系统对功能的需求，分析总结了用户对
系统的非功能需要。 
第 3 章 系统总体设计。先确定了设计系统的原则，随后分析和设计了系统
的功能模块，这部份主要是通过功能框图对详细介绍了各个功能模块提供的功能
记，最后结合 E—R 图对数据库的设计过程进行了介绍。 
第 4 章 系统实现。详细的对健康档案管理模块、健康教育管理模块、预防
保健模块、慢病管理模块、健康体检模块、统计报表模块和系统管理模块的实现
过程进行了描述。 
第 5 章 系统测试。通过设计测试用例完成了系统的测试过程，对测试结果
进行了分析和总结。 
第 6 章 总结与展望。总结了本文所完成的主体工作，指出了系统的不足和
下一步将要开展的工作。 
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第二章 系统需求分析 
本章阐述了对需求获取结果的分析，系统需求分析是系统开发过程中最为基
础的环节，其质量直接影响到后续的系统设计和实现过程。 
2.1 可行性分析 
 
本系统属于单位内部的项目，在经费的合理使用上，单位提供全面的支持，
所以经济方面可行。 
2、技术可行性 
本系统使用当前最为流行的跨平台开发语言 JAVA，数据库使用的是非常适
合中小型系统的 SQL SERVER 2008，所以从技术上可行。 
3、操作可行性 
系统要简洁大方，使用方便，符合大多数人的使用习惯。 
2.2 业务需求分析 
本文作者作为社区管理者之一，对社区卫生服务站工作有所了解，作者深入
到社区卫生服务站与卫生服务站一起工作，对他们日常工作进行了详细的了解，
分析了在卫生服务站人员各项业务处理流程。 
具体业务分析如下： 
1、健康档案管理 
社区卫生服务站需要为社区每个居民建立健康档案，每个居民持个人身份证
件到社区卫生服务站建立档案，填写服务人员提供的表格，表格中主要填写居民
的基本信息和健康状况，服务站为每个居民建立档案，当居民的健康状况发生变
化再对档案进行一定的修改。 
健康档案管理业务流程如图 2.1 所示。 
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图 2.1 建档档案管理业务流程 
 
2、健康教育活动 
社区卫生服务站每年会定期定点的向居民展开健康教育活动，通过健康教育
促使居民获得各个方面的健康医疗知识。社区每年年初或上一年年底先制定每年
的健康教育活动计划。然后，在根据计划实施各类健康教育活动，没健康教育活
动结束后需要记录活动的具体情况及效果。 
3、预防保健 
社区卫生服务站为社区的儿童和妇女提供一定的健康检查工作，社区所有的
幼儿和儿童都定期到卫生服务站进行体检。社区对所有的妇女主要是孕妇进行产
前和产后的各项检查。社区人员需要儿童和孕产妇健康情况进行建档，登记他们
每次体检后的体检结果。 
4、慢病管理 
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社区卫生服务站对社区居民中的慢病患者提供一定的管理和服务，慢病患者
可以凭慢病本到卫生服务站开药。社区需要掌握慢病患者的患病的情况并及时掌
握他们病情变化的情况。 
5、健康体检 
卫生服务站面向社区提供健康体检服务，社区居民到卫生服务站进行健康体
检，服务站为社区居民提供了各类检查项目和体检套餐，居民可以自行选择套餐
进行体检。体检后服务站需要将居民体检结果记录并保留，以掌握社区居民的健
康状况。 
2.3 功能需求分析 
本文深入到社区卫生服务站，对社区卫生服务中心为社区居民提供的各项卫
生服务业务进行了详细的跟踪和调查，根据对卫生服务站提供的各项服务业务分
析了系统中所需的各项功能，具体分析如下： 
1、健康档案管理 
社区需要为居民的健康情况建立档案进行统一管理，通过健康档案能够方便
快捷的获得居民健康方面的信息。根据社区对居民健康的管理方式，社区分别以
个人和家庭两种方式进行健康情况的管理。 
系统需要提供对社区每个居民建立个人健康档案并对其进行管理的功能，社
区新增加居民后，该居民需要到申请卫生服务中心为个人建立新的居民个人健康
档案，如果健康档案有变化，需要提供对健康档案进行修改的功能。根据需要还
需要提供对个人健康档案进行注销和恢复的功能，如果居民转到其他社区，还需
要将该居民的个人健康档案进行转移，系统需要提供个人健康档案转档的功能。
社区卫生服务需要对重点人员进行特殊关注，这些特殊人员包括儿童、孕产妇和
慢性疾病者，系统需要提供对重点人群的管理，对重点人群在社区卫生服务站进
行的各项检查进行详细的记录和管理。根据家庭建档的需要，系统对家庭健康档
案管理的功能，可以建立、修改和查询居民家庭健康档案信息。社区存在批量居
民健康档案转档的需要，系统需要提供批量转档申请和审核功能。 
健康档案管理功能用例如图 2.2 所示。 
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